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Après que l e s  quatre chefs des brTgades hydrologiques e t  hydro- 
géologique, a r r ivés  en Septembre e t  Octobre 1967, a i en t  organisé l e u r s  
équipes, rassemblé l eu r  matériel ,  l e u r s  véhicules, e t  p r i s  contact avec l e  
t e r r a i n  dans l e s  zones qui  l e u r  é ta ien t  assignées dans l e  bassin versant 
du WABI SHEBELLI, M. P. DUBREUIL, Consultant ORSTOM pour lvHydrologie a 
effectué une mission, de l a  mi-Octobre B l a  mi-Novembre 1967, à l v i s s u e  de 
laquel le  des  d i r ec t ives  générales pour un progranme de t r a v a i l  r é a l i s t e  
ont é t é  données B lvQquipe hydrologique de l a  Mission. 
Le contenu du p r o g r m e  ( l i s t e  des  s t a t ions  B i n s t a l l e r )  e s t  
donné dans l e  rapport : 
giefg P. DUBREUIL - Novembre 1967. en place de l a  section hydrologie-hydrogéolo- 
1. BASES du PROGRAMME de TMVAIL 
Eli ra ison des suggestions propres aux moyens de communication 
e t  des conditions de sécuri té  dans ce t t e  région de l?ETIIIOPIE, il a é t é  
décid6 que l a  s t r a t ég ie  dPintervent ion ne s e r a i t  pas basge sur l a  mobil i tê  
e t  la .  r ap id i t é  des déplacements, come c y e s t  l e  cas habituellement, mais 
que l P o n  t e n t e r a i t  au contraire  de limjlter l e s  déplacements e t  dPal longer  
l e s  séjours  aux s ta t ions ,  
I6 1.1. - Les postes pluviométriques 
Y 
A u x  postes de pluviométrie journal ière  qui  ne peuvent ê t r e  
i n s t a l l é s  que dans des  lieux habi tés  en permanence par une population au 
sein de laquel le  il e s t  possible de trouver une personne capable dvef fec tuer  
des  observations e t  de l e s  consigner, devaient ê t r e  ad jo in ts  des pluvio- 
mètres t o t a l i s a t e u r s  dont l e  rô l e  est double : contrôler l*exac t i tude  des  
observations effectuées aux postes journa l ie rs  e t  fournir  des données 
globales dans l e s  régions dvaccès d i f f i c i l e  o Ù  les conditions dvimplanta- 
t i o n  des  postes journa l ie rs  ne sont pas requises. 41 postes de pluviomé- 
t r i e  journal ière  e t  22 postes t o t a l i s a t eu r s ,  compte tenu des  i n s t a l l a t i o n s  
dé jà  ex is tan tes  placées sous l e  contrôle du. service 6thiopien de l a  
MétQorologie ont é t é  proposés aux chefs de brigade, tou te  l i b e r t é  l e u r  
étank l a i s s é e  pour en amroiltre ou en diminuer l e  nombre selon l e s  condi- 
t i o n s  q u * i l s  seraient  amenés à rencontrer sur l e  t e r r a i n  même. 
1.2. - Les postes pluviographiques 
Cinq pluviographes devaient ê t r e  i n s t a l l é s  aux s t a t i o n s  clima- 
tologiques. 
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1.3. - Les s ta t ions  climatologiques 
Outre l.es observations pluviométriques, il é t a i t  entendu quven 
six poin ts  précis ,  bien r é p a r t i s  dans l e  bassin : ADABA, TICHO, GALALCIA, 
GRAI~~JA, HAMARO MDAD, GODI, seraient  observées l a  v i t e s se  du vent (anémomètre), 
l a  durée dvinsolakion (liéliographe), 19hwnidité de l y a i r  (psy-chromètre), l a  
température (thermomètre normal, B madxima, à minha) ,  lv6vaporation (éva- 
poromètre PICHE e t  bac évaporatoire), l a  pression barométrique (barographe) .- 
A ce réseau de postes dvobservations météorologiques spadjoignait  
un reseau de s t a t ions  hydrometriques, automatiques ou non. 
1.4. - Les s t a t ions  automatiques équipées de lhn ig raphes  
Quel les  que soient l e s  d i f f i c u l t é s  dyaccès, dvinstal la t ion,  de . 
protection, ces s t a t ions  devaient ê t r e  implantées dans des zones r e s t r e in t e s ,  
préalablement déf inies ,  qu i  consti'cuent l e s  noeuds l e s  plus importants du 
reseau hydrographique du TJABI SHEBELLI, 
Nécessitant au minimum une v i s i t e  par mois, i l s  seraien% 
i n s t a l l é s  sur l e  U B I  SHEBELLI 8. MLCA UACCANA e t  à HAMARO HADAD, sur l e  
GERER à DAGAHBTJR, sur lpERER e t  sur l e  DACATA à IGYIRO MDAD, t andis  quvun 
apparei l  de ce type & a i t  dest iné à équiper une parcel le  dférosion qu.?aurait 
chois ie  l e  pédologue. 
Nécessitant au minimum une v i s i t e  par semestre, i l s  seraient  
i n s t a l l é s  aux endroi ts  oil il é t a i t  prudent de ne pas se rendre souvent, l e  
IfiJABI SHEBELLI dans l a  region de SHEIK HUSSEIN, entre  l e s  confluents du 
SCUNAN e t  de 1°UNGUATA, l e  WABI à IMI à son débouché dans la BASSE VALLEE, 
e t  l e  WABI à l p e x u t o i r e  du bassin cPest-à-dire en aval  de MUSTAHIL. 
1.5. - a s t a t i o n s  limnimétriaues 
Nécessitant plusieurs  l ec tu re s  par jour, e l l e s  seraient  i n s t a l -  
lées sur  l e  IJABI SHEBELLI ou ses a f f luen t s  en des endroi ts  où. il s e r a i t  
in tQressant  de connaî"ce l e s  déb i t s  : sur l e  IJABI près  de sa -source, au 
pont de l a  route de DODOLA, puis  dans l a  BASSE VALLEE à GODI, à CALUFO, 
à MUSTAHIL, et  l e  FAFAN après q u v i l  a i t  reçu l e  GERER, puis  à GABREDAFBE 
avant q u p i l  se  perde dans l e s  sables, 
Cet équipemelit devait  ê t r e  m i s  en place avant l a  saison des 
pluies ,  f i n  Mars, p r i o r i t é  é tant  accordée aux s t a t ions  limnigraphiques. 
Au cours de l a  saison des p lu ies  1968, il é t a i t  p ro je té  dPQtalonner  l e  
l?ABI SHEBELL1 à MALCA UACCANA, au pont de DODOLA, à wAl4ARO HADAD e t  l e  
TUG FAFAN à GAI3RIDAFtRE. 
2, SITUATION de lPEQUIPEmN 
Des d i f f i c u l t 6 s  de divers  ordres ont entrain6 des r e t a rds  t e l s  
que ce programne nqa pas pu ê t r e  su iv i  avec tou te  l a  ponctuaAlité quy i l  eut 
é t é  souhaitable de respecter.  Ces d i f f i c u l t é s  ont ét6 de t r o i s  ordres. 
2.1.1. - La ou l e s  saisons des p lu ies  
~ - “ Y ~ C . ~ ~ ~ ~ ~ ~ - L . ~ - - - ~ ~ - - ~ ~ - ~ - -  
E l l e s  ne se presentent pas simultanément dans tou t  l e  bassin 
du IfABI SHEBELZI. Le dépouillement des données pluviométriques an tér ieures  
fournies par l e  Service de la Météorologie a montré que : 
Tl e,uiste deux saisons des pluies .  LPune en Mars e t  A v r i l ,  l P a u t r e  de . 
Juin &I Octobre, coupées par une p e t i t e  saison sèche en lhi-Juin. Celle-ci, 
r e l a t i v e  dans tou te  l a  p a r t i e  montagneuse du bassin, s9accentue e t  prend 
de grandes proportions dams lPOGADFX en devenant plus  ta rd ive  : J u i l l e t  à 
DAGHBUR, de Juin à Août à GABREDARRE, de Juin à Septembre à CALUFO.  La 
saison des  p lu ies  qui  présente un maximum en Août dans toute  la p a r t i e  
monta.gneuse, devient plus tardive dans lPOGADEN : Août à J I J I G A ,  Septembre- 
Octobre à DAGAHBUR, Octobre à GABREDARBE, Novembre à CALLRFO alors que l a  
première saison des p lu ies  r e s t e  partout centrée sur l e  mois  d9Avril.i: 
Les p lu ies  rendent l e s  routes  rigoureusement impraticables, 
CVest pourquoi, par exemple, l e s  tournBes de reconnaissance nPont  pas 
fructueusement commencé dans lPOGADEN avant l e  7 Décembre e t  que ce npest 
quPeii Janvier que 190n 2 pu t e n t e r  de reconnaftre l e  cours moyen du IlfABI 
d m s  l a  région de SHEIK IlUSSEIN. Dès l a  mi-Février de nouvelles p lu i e s  
rendaient l e s  déplacements de plus en plus d i f f i c i l e s .  
Le nettoyage de cer ta ines  régions effectué m,r l*arméc avant l a  
pénétration des Qquipes de t e r r a in ,  l Y o r g m i s a t i o n  des escortes  de protec- 
t i on ,  l ? a t t r i b u t i o n  de véhicules, l e  ravi ta i l lement  en carburant, l a  len- 
t e u r  des  déplacements ein convoi ont t r è s  sensiblement re ta rdé  l e  t r a v a i l  
e t  la progression des  brigzdes. 
Celles-ci se manifestaient par l a  leiiteur à obtenir  l e s  vélii- 
cules  nécessaires au t ransport  des matériaux e t  du matér ie l  ou 5. l a  mise 
en é t a t  de ces véhicules, par l a  lenteur  à obtenir  l e  mater ie l  e t  lPappa-  
r e i l l a g e  de fabr ica t ion  locale ,  par 1Pcxtrême p réca r i t é  des moyens de 
l i a i s o n s  radiophoniques destinées B doïmer rapidement sa t i s fac t ion  aux 
besoins des Qquipes de t e r r a i n ,  
Cependant, on peut penser que sans l*embuscade qui  a coût6 l a  
v i e  à 7 personnes dans lPOGADEN e t  qui  a mis ui? terme b ru ta l  au t r a v a i l  
de t e r r a i n  activement mené par l e s  brigades, lP Bquipemeiit au ra i t  pu ê t r e  
avancé e t  terminé dans ses  Qléments essent ie l s  avant que de nouvelles 
p lu ies  viennent compliquer à lo extrême les d6placemeiit s. 
2.2. - Lyéquipement r é a l i s é  
2.2.1. - Lyéquipement climatologique 
U---a-~----u-~Y-----~--~-~- 
Voir le tableau j o i n t  portant indicat ion des i n s t a l l a t i o n s  
effectuées avec da te  de mise en service. 
Lgéquipement climatologique i n s t a l l é  i l a  f i n  du mois de 
Mars 196s ë t a i t  le suivant : 
- 13 pluviom8tres journal iers  dont l e s  observations sont confiées s o i t  au 
C,mp de Police loca l ,  s o i t  B des p a r t i c u l i e r s  ; 
- 5 pluviomètres to t a l i s a t eu r s ,  
Signalons que l a  s t a t ion  climatologique de GODI, i n s t a l l b e  
par l e  Water Ressources Department, e s t  en service depuis Février 1967. 
I1 avai t  é t é  comencé au début de l tannée 1967, avant 1 9 a r r i v 6 e  
de la Mission Française, par l e s  soins du Water Resources Department, Des 
trente-d-ewr s t a t ions  linmimétriques i n s t a l l é e s  dans l e  haut-bassin, deux 
d'entre-elles seulement avaient été retenues pour l e s  besoins du p ro je t  : 
WABI a,u Pont e t  I~lABI & MnLCAUACCANA qui  depuis ont é t6  QquipBes d9un 
limnigraphe. Deux au t res  ont 6té  ultérieurement conservées : NARIBO au 
Pont e t  lJAKEp\pTIfU à ASSASS.A. Une cinquième s t a t ion  a é t é  i n s t a l l é e  le 
8-11-67 au confluent du MARIBO e t  du TiJABI qu i  d o i t  ê t r e  observée en moyen- 
nes e t  basses eaux. 
A GODI,  le Water Resources Department ava.it i n s t a l l é  des  
échelles sur l a  r i v e  d ro i t e  du IiJABI, en amont immédiat du pont. Faxte 
dyobservaheur e t  en raison de l a  d i f f i c u l t é  de t raverser  le cours dyeau 
pour effectuer  une lecture ,  ce t t e  s t a t ion  n P ~ b  pas 6th observée. Une se- 
conde s t a t ion  a & t é  i n s t a l l é  en Août 1967 sur la r i v e  gauche du IJABI B 
300 mètres en amont  du^ pont ; des observations régul iè res  y sont effectu6es 
depuis le 24-11-67. 
A CALUFO, les Bchelles i i i s ta l lQes  sur l e  lW3I SHEBELLI par l e  
ïdater Resources sont régulikrement observées par le Pasteur Nissioiinaire 
depuis le 15-12-67. Le limnigraphe ordinaire  du GERER à DAGAHBUR a dté  
i n s t a l l é  par l a ,  brigade de HARAR e t  mis en service le 9-10-67. Malheureuse- 
ment à la mi-février, on apprenait que l ' a p p s m i l  ava i t  ét6 saboté e t  b r i s é  
e t  les pièces d2cachées &aient vendues sur le marché l o c a l .  LPapparei l  e 
é t é  remplacé e t  remis en cervice à la f i n  de Nars 1.968. 
Le limnigraphe ordinaire  du TCIBI SHEBELLI à NALGA UACC!JJA a ét0 
i n s t a l l é  par la brigade d'ADABi" e t  m i s  en service le 6-1-6s. La. curiosi té ,  
sinon la malveillalice des habitants du l i eu ,  les a poussés & fausser 
l ' i n s t a l l a t i o n  sans cependant r i e n  br i ser .  
LP ins t a l l a t ion  du limnigraphe longue durée de la région de 
SHEIK HUSSEIN é t a i t  en vaie dgachèvement au voisinage de YlGA HIDA lorsque 
l a  ilouvolle de l?a t ten ta , t  de 190GADEN a & t é  connue entraînant  le r e tou r  
i m d d i a t  de l a  brigade clqADABA à ADDIS-JLBEBJL. A l a  f i n  du mois de Mars, le 
personnel éthiopien de l a  brigade est  retourné à MGA HIDA pour mettre 
17apparei1 en service.  
Le 5 Février, l a  brigade de K4RA.E m e t t a i t  en service le limni- 
graphe ordinaire  du DACATA à HIIMAFtO HADAD, 
Le 11 FQvrier,  un apparei l  du même type é t a i t  i n s t a l l é  e t  m i s  
en service sur le WABI SHEBELLI dans l a  même région. Pendant le meme temps, 
des  disposi t ions é ta ien t  p r i s e  par lPArmée pour ouvrir  dans l e  même secteur 
une voie d7a.ccès 5. lPERJ% a f i n  que la brigade puisse apporter à pied 
dpoeuvre les matériaux nécessaires B lPimplantat ion d'un limnigraphe sur 
c e t t e  rivière. 
La bi5gade de la BASSE VXLLEE é t a i t  sur le point de commencer 
les tra.va,ux dPimplmtation du limnigraphe longue durée de BURIilTR (aval de 
MITSTAHIL) lorsque l ' a t t e n t a t  du 20 Février eut  l i e u .  
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ALI d&ut du second t r imestre  de lvaiiiiée 1968, l*Qquipement 
hydroclimatologique du bassin ver sant du WABI SI-IEBBLLI comprend donc ; 
- 13 pluvioniètres journa l ie rs  (sur  41 prévus) ; 
- 5 pluviomètres t o t a l i s a t e u r s  (sur  22 pr6vus) 
- 5 ljmnigi-aphes (sui- 6 prévus) ; 
- 6 s t a t ions  1imnimGtriques (sui- 13 prévus). 
; 
Les matériaux, l e  matériel ,  1Pappareillage des t ines  à i n s t a l -  
ler e t  à équiper les 6 s t a t ions  climatologiques prévues, sont disponibles 
à ADDIS-ABEEV~ e t  B l a ,  d isposi t ion des brigades. 
3. SITUATION des OBSEliV~lTIONS - e t  des 1GSUR;ES 
3.1 - Renseignemelit s r e c u e i l l i s  
Les renseignements r e c u e i l l i s  auprès du service Qthiopien de 
la MQt6orologie d'une par t ,  e t  des données consignees dans l a  publication 
du l/linist&re I t a l i e n  des  Affaires Xtramgères i n t i t u l e e  : 
"Contributo a l l a  Climatologia d e l l Q  ETHIOPIA - ROMA - 1.965;; 
ont permis 17établissement des f iches  annuelles de pluviométrie journalière,  
modèle standerd, pour tou te s  les s ta t ions  exis tantes ,  comprises dans l e  
bassin ve r sa i t  du WABI SHEBELLI ou avoisinants. Dans l e  cas où. cela  é t a i t  
possible, l e s  calculs  des  totaux pluviométriques mensuels e t  annuels 
ont é t6  effectués.  
3.2. - -- Les observzbeuE 
Les observateurs des  postes pluviométriques récemment ouverts 
a i n s i  que l e s  l ec t eu r s  dPéchel les  consignent l e u r s  observations sur  des 
imprimés spécialement conçus à cet  e f f e t .  I l s  sont placés sous l e  coiitrôle 
d i r e c t  des chefs de brigade qui  se chargent de co l lec te r  ces donnees e t  de 
l e s  transmettre à ADDIS-ABEBA pour mise au propre, 
en vue de 17interprétat ion.  
. 
duplication, classement, 
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3.3. - Les jaugeages 
Au cours de la période de stage qui  s ' es t  proloiig6e jusquPau 
l e r  Septembre 1967, dix-huit jaugeages ont &té effectués  par l e s  s t ag ia i r e s  
Qthiopieiis dans l e  haut bassin du NAB1 SI-IEBZLLI à lp aide du micro-moulinet 
ou du moulinet, à l a ,  perche, au- câble, point par point ou par intégrat ion.  
Ces mesures Qta ien t  effectuees & t i t r e  d?excrciccs e t  l eu r  précision l a i s s e  
par conséquent 2 dês i re r .  On trouvera ci-joint  La, l i s t e  de ces mesures. 
La brigade de HARAR a, jaugé : 
- le GERER à DAGAHBUR le 5-10-67 pour 0,40( H< O,& m 
le 5-10-67 pour 0,23( H < 0,35 m 
le 7-10-67 pour 0,172 H < 0,18 m I 
- l e  TUG FAFAN au gué de l a  route de DEM MBDO l e  9-10-67 
3 - 1WRER à HTLJ!T.ARO-WLDAD l e  8-12-67 avec un débi t  de 4,38 m / s  
- le WABI SHEBELLI à HAl'LLlRO-HADAD l e  7-2-68 pour H = 1,02 m 
IC 10-2-68 pour 1,25 < H < 1,31 m 
La brigade d'ADAB!i a jP.ug6 : 
- le VABI SHEBZLLI à MALCI1 UACCANA aux échelles : 
3 le 29-10-67 pour H = 1,625 e t  Q = 12,'" m / s  
le 5-11-67 pour H = 1,58 e t  Q = 9,99 m3/s  
- l e  IJABI SHEBELLI au pont de l a  route  : 
l e  10-11-67 pour 1,81: H < 1,83 e t  B = 6 43 m 3 / s  
le 31- 1-68 pour H = 1,56 e t  0 = 1,544 m>/s 
- l e  MARIBO au pont de l a  route : 
3 le 26-10-67 pour H = 0,88 e t  Q = 4,52 m /s 
l e  31- 1 - 6 ~  pour H = 0,511. e t  Q = 0,475 m3/s 
- le MARIBO au confluent du SJABI : 
l e  8-11-67 pour H = 0,87 e t  Q = 4,35 m 3 / s  
Le Ii'ilBI SHEBELLI dans l a  BASSE VALLEE n p a  pas encore é t6  jaugé. 
h 
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Le programe à ex8cutcr dam les prochains mois  pour l a  pour- 
s u i t e  des etudes hydrologiques devra i t  consister dyabord à terminer ce qu i  
a é t é  commencé e t  2 envisager la f i n  de lPéquipr,ment, plus  sous l*angle  de 
la sécuri té  e t  de l a  protection que sous ce lu i  de lye f f i cac i t é  teclmique. 
4.1. - La brigade dWLR'1R 
E l l e  d o i t  achever lPBquipement de l a  base de Hfll\lRRO HADGD, 
secteur dyune importance primordiale. LPins ta l la , t ion  e t  12. mise en 
service du troisième limnigraphe, ce lu i  de lPERER en complètera 19équipe- 
ment hydrométrique. La création d'uno s ta t ion  climatologique B Hf@!XRO HADAD 
e s t  également un objec t i f  à a t te indre  en premier. 
Btant dom6 le régime des pluies,  on d o i t  a t tendre %i-Juin, 
p e t i t e  saisoii sèche, pour voir  ce p r o g r m e  aclieve. 
Se posera alors le problème de l ?exp lo i t a t ion  de ce réseau. 
Pour cela,  il e s t  prêvu qu'mi observateur employê B ple in  temps sera 
i n s t a l l é  en permanence à HAHARO-HADliD sous l a  protection mi l i t a i r e .  I1 
sera cliargé d7effectuer d e m  f o i s  par mois  l e  re leve des  l h i g r a p l i e s  e t  
de f a i r e  les observations quotidiennes de l a  s t a t ion  clhmtologique. I1 
e s t  Qgnlement pr6vu qu'un tc r ra i i i  d.?atberY.iÍsege pour p e t i t  avion sere 
aménngé à WM\RO a f i n  de rendre plus 
l e s  l i a i sons  en t re  KT.ln;'ln e t  ce secteur. D'autre par t ,  l e  programme d.e 
t r a v a i l  de l a  brigade pendant la saison des p lu ies  sera  d'étalonner l e s  
t r o i s  cours dyeau de HDIARO : cela n6cessitera l a  nzise en place'dvun 
d i spos i t i f  de protection assez lourd dont l ' e f f i c a c i t 6  aura à se manifester 
en 3 points  simultan6men-b : au camp de I-IAPfAR.0, au bord sup6rieur du cc7,,1-1;~011 
e t  sur les r ives  du cours dPeau. Enfin, il est envisagé d ' ins ta l le r ,  pour 
lPQtnlonnage, des s t a t ions  tBl6phériques de jaugeages. Leur mise en service 
nécessi tera  ua t r n v n i l  de génie c i v i l  sssez consid6rable q u p i l  semble 
d i f f i c i l e  dPenvisager 2 court terme. I1 e s t  enf in  8. noter  que l e  type 
d y a b r i  de protect ion des limnigrrphes adopté pour WLNARO nvest pas à t ou te  
Bpreuve puisque les apparei ls  devront recevoir d*assez fréquentes v i s i t e s  
e t  q u p i l s  sont d9au t r e  part  plac6s sous la responsabili tk de 1*1:rmée. On 
peut espérer que ces  pr6cautions seront suff isantes  dans ce secteur. 
e.isées, sûres, fr6quentes e t  repides  
La, briage de HAR4R i n s t a l l e r a  Bgalement dans les mois qu i  vien- 
nent une s t s t i o i i  cljmztologique à @ E L ' A ,  région rêputée sûre, qui  sera  
observée par un observateur recru té  sur place. Elle i n s t a l l e r a  enf in  une 
troisihine s t a t ion  climatologique 8. GMXLGIA, dans l9 enceinte du camp m i l i -  
t a i r e ,  qui sera  observée par un observateur recrutk à ADDIS-&3EBn e t  form6 
à son t r a v a i l  p u  un stage de 15 jours  à l a  stadtion de @NAe 
c 
.' 
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Elle met actuellement en service le linmigraplie de LAGA HIDA, 
s ans  aucune protection contre un acte  de malveillance éventuel. La garde 
de lvappare i l  e s t  confiée au chef de l a  t r i b u  dont le t e r r i t o i r e  occupe l e  
fond de l a  va l lée  de c e t t e  région, Despostes de pluviométrie journal ière  
vont ê t r e  i n s t a l l Q s  entre  GOBA e t  l e  WABI SHEBELLI, à LAGA HIDA, à GHD!ïIR, 
à GASSNlfl. 
L*Qqu.ipement d-u secteur confié à l e  brigade d*fiDABA sera complété 
par deux s ta t ions  climatologiques, l*une  à TICIIO, l v a u t r e  à ADABA dans 
l 'enceinte  même du cmp du Ikktcr Resources Department. 
hu cours de l a  sa,ison des pluies,  lPktalonnage du \$ABI SHEBELLI 
à MLlLCíl UI\,CCANA e t  au pont de l a  route e s t  enirisng6. Bien que ce t t e  région 
s o i t  cil,ltlze, l a ,  sécur i té  n y y  e s t  pas absolue e t  l e  protect ion m i l i t a i r e  
sera nécessaire. 
L*Qtalonnage du W1BI SJdEBELLI à ULGA HIDA pose un g r w e  problème 
de sécuri té .  Pour mener à bien ce t t e  opération, de t r è s  grandes pr6cautions 
devront ê t r e  pr ises .  Cette opQration e s t  d ? a i l l e u r s  preme pour 1969 
seulement. 
4.3. - La brigade de l a  BLSSE VMXEE 
Elle a v a i t  pour premier ob jec t i f  d * i n s t a l l e r  un l b i g r a p h e  
à lyexutoire  du bassin, puis LUI second apparei l  au commencement de l a  
BASSE VALLEE, à IMI, puis une s ta t ions  limnimétrique sur le TUG PAFAN en 
mont  des per tes  à GABREDíJEtE. I1 semble que dans lP2nm6diat, on puisse 
i n s t a l l e r  un seul  limnigraphe 6, GODI 06 l a  proximit6 imm6dizte dPune grande 
garnison m i l i t a i r e  assure un mwcimum de sécuri té .  L* ins t a l l a t ion  de l a  
s t a t i o n  limnirnétrique de GABREDilRFiE e s t  kgzlement possible pour l a  même 
raison. L'exploitation e t  1VQtalonnage de ces deux s t a t ions  sont envisa- 
geables s i  l 'on i n t e n s i f i e  les moyens de l i a i s o n s  radiophoniques e t  prévoit  
des dkplacements per avion entre  IZDDIS-ABEBA, D I F E  DiiWL, GABEBD%FtE e t  GODI. 
L*équipement et surtout  lpexploit&ion du réseau pluviom6triclue de lPOGADEN 
sera, une opération d é l i c a t e  en raison des nombreux e t  longs dgplacement s 
6, t e r r e  qu*el le  exigera,. De plus des dégradations nombreuses par les nomades 
seront à craindre. Ia s t a t ion  climatologique de lPOGADEN pourra ê t r e  i n s t a l -  
l é e  s o i t  à GODI s o i t  à GABREDARRE, mc..ís bien q u ? i l  en exis te  d6jà une à 
GODI  il s e r a i t  préférable  d y y  i n s t a l l e r  également celle du Projet  dans le 
cas oÙ GODI r e s t e r a i t  l a  bese priacipale  de l a  14i.ssion dans l*OGADEN. 
L ' ins ta l la t ion  à GODI dPun l h i g r a p h e  sur le I$?lBI qui sera 
, étalonné au cours des prochc..ines hautes eaux, e t  dyune s t e t ion  climatolo- 
gique consti tue le p r o g r m "  B court terme à exécuter dans l a  BASSE VALLEE. 
A N N E X E  - 
1. LISTE des  JAUGEflG3S EFFECTUES par l e s  STAG1I;IRES 
2. EQUIPEPENT REALISE FIN IMRS 196s 
LISTE des JfdJGEfGE3 EFFECTUES par l e s  STAGIAIRES ETHIOPIENS 
Nom e t  section : Date I H (m> I O <m3/s>I I\Whode 
: J.LISSO au PONT : 7-7-67 i 0,805 : 3,29 : perche 
: BEICO aux ECHELUS : 7-7-67 : 0,37 : O,O3 : micromoulinet 
,: NIRIBO au PONT * :   7-7-67 i 1,13 i 5,78 i perche 
: UGUWl au PONT : 8-7-67 : 0,89 : 2,23 : perche 
* CORA au PONT : 8-7-67 : 0,49 i 0,92 i perche 
: LEWHO au PONT : 8-7-67 : 0,75 : 1,116 : perche 
: WXCBO au CONFLUENT i 11-7-67 i 0,58 : 24,27 : bateau-int6gration ' 
: ZETEGN MALGLI au PONT : 11-7-67 : O,22 : 0,081 perche 
: GONDEDO au PONT ' 11-7-67 ' 0,64 : 0,33 : perche 
: ARB!- au PONT : 11-7-67 : 0,17 : O,II : perche 
: FITRUNA nu PONT : 11-7-67 : 0,80 : 0,66 : perche 
: IJATCHO CORA au PONT : 12-7-67 : 0,325 : 0,364 ': perche 
: ilSHOCA C?U PONT 
: NANE1SHA au POPE 
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: IO- 1-66 
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: 30- 1-67 
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: .a$- 1-67 
: 25- 2-67 
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: 8- 2-66 
: 8- 2-68 
i 8-11-67 
8- 2-68 
: 9- 2-66 
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: 1- 2-68 
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